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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the impact of television and printed 
media on moral and ethics promotion of Thai people 2) survey the opinions of children and 
youth, their’ stakeholders and Thai people on the role of television and printed media to promote 
moral and ethics and 3) evaluate efficiency of television and printed media to promote moral and 
ethics. To obtain high reliability, the Quantitative quantitative data were collected from 16 
occupations of 3,735 Thai people by using questionnaire validated content validity by experts. 
and high reliability from 16 occupations of 3,735 Thai people. They were analyseds by using 
descriptive statistics and efficiency analysis by data envelopment analysis using Frontier 
Analysis. Qualitative data were collected by the interview, validated content validity by experts, 
from with 141 key informants (children and youth, children and youth’ stakeholders and Thai 
people). They were analyses using content analysis. The research results showed that 1) the 
highest impact of media was television, followed by newspapers, magazines and comic books. 
2) the analysis of opinions on the role of television and printed media to promote the moral and
ethics indicated that programs and columns should be added to television and magazine 
promoting moral and ethics, the content of newspaper should be assessed continuously, and 
the content on moral and ethics should be inserted in the comic books consideration and 
stimulation to think. and 3) the result of Data Envelopment analysis for evaluating the efficiency 
found that the estimated efficiency score of 16 occupations ranged from 71.02 to 100.00% and 
they were required improvement by increasing cultivating moral and ethics through television, 
newspaper, magazine and comic books, 1-4 outputs by either increasing (2.42 - 29.54%). 
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ผลกระทบและบทบาทของสื;อโทรทศัน์และสื;อสิ;งพมิพ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรม1 
รุ่งนภา ตั9งจิตรเจริญกลุ2 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในด้านคุณธรรม
ศีลธรรมของคนไทย 2) สํารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ผู้ มีส่วนเกียวข้องกบัเด็กและเยาวชน  และ 
คนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และ 
3) ประเมินประสิทธิภาพของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณจากแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื dอหาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  และมีค่า 
ความเทียงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จํานวน 3,735 คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื dนฐาน และ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการวางกรอบข้อมลู และเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพจากแบบสมัภาษณ์ 
ทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื dอหาจากผู้ทรงคณุวุฒิจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล (เด็กและเยาวชน ผู้ มีส่วน
เกียวข้องกบัเด็ก เยาวชน และคนไทย) จํานวน 141 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนื dอหา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) สือทีมีผลกระทบต่อคณุธรรมจริยธรรมสูงสุดคือผลจากสือโทรทศัน์มีคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือสือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู 2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบับทบาท
ของสือโทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ด้านการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม พบว่าสือโทรทศัน์ และนิตยสารควรเพิม
รายการ/คอลมัน์ทีปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม   ส่วนหนงัสือพิมพ์ควรมีการประเมินเนื dอหาอย่างตอ่เนือง และ
หนงัสือการ์ตนูควรสอดแทรกเรืองคณุธรรมศีลธรรมในเนื dอหาสือให้แง่คิดสะกิดใจ และ 3) ผลการวิเคราะห์
วางกรอบข้อมลูเพือประเมินประสิทธิภาพของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมของ 
 16 กลุ่มอาชีพ มีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 71.02-100.00 ทั dงนี dแตล่ะกลุ่มอาชีพ  ควรปรับเพิมการปลกูฝัง
คณุธรรมศีลธรรมผา่นสือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และหนงัสือการ์ตนู ระหวา่งร้อยละ 2.42-29.54 
คาํสาํคัญ: สือโทรทศัน์   สือสิงพิมพ์ การปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม ผลกระทบ บทบาท 
11งานวิจยันี9ไดร้บัทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
สือมวลชนมีบทบาทและหน้าทีสําคญัใน
การตอบสนองความต้องการของสังคม คือการให้
ข่าวสาร ( Information)  การประสานสัมพัน ธ์ 
(Correlation) การให้ความต่อเนือง (Continuity) 
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม บั น เ ทิ ง  ( Entertainment)  แ ล ะ 
การรณรงค์ตา่งๆ (Mobilization) (McQuail, 1983) 
แต่ในขณะทีประชาชนบริโภคสือนั dน ประชาชน 
ไม่เพียงแต่ได้รับความบันเทิงและได้รับข้อมูล
สารสนเทศตามจุดมุ่งหมายของผู้ ผลิตสือหรือ 
ผู้ ส่งสารเท่านั dน แต่ประชาชนผู้ รับสารยังเกิด 
การเรียนรู้  เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและ 
เ กิดการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะ 
ด้านคุณธรรมศีลธรรมด้วย อิทธิพลจากสื อ 
ปรากฏให้เห็นทั dงผลทางตรงและผลกระทบทีมี 
ทั dงด้านบวกและด้านลบ ทั dงนี dในปัจจบุนัไม่อาจจะ
ปฏิเสธได้ว่าคนไทย เด็กและเยาวชนไทยมีการ
เปลียนแปลงทางด้านความคิดและทางร่างกายที
รวดเร็วมากขึ dนกว่าในอดีต  ทั dงนี dเนืองจากกระแส
ความเจริญของโลกและรูปแบบเทคโนโลยีการ
สือสารทําให้พวกเขาเหล่านั dนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ อย่างเปิดกว้างและไร้ขีดจํากัด 
การถ่ายทอดและการซึมซับข้อมูลของสือเป็นไป
อย่ างไม่สามารถหลี กเลี ยงไ ด้   โดยเฉพาะ 
สื อ โทรทัศ น์ และ สื อสิ งพิ ม พ์ ที มี อิ ท ธิ พลต่อ 
การเลียนแบบของเยาวชน อาทิเช่น เรื องเพศ 
เ รื องความรุนแรง  นักวิชาการไม่ว่าจะเป็น 
นักการศึกษา นักจิ ต วิทยาและนัก วิชาการ 
ด้านสื อสารมวลชน ได้ให้ความสนใจศึกษา 
บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของสือตอ่เด็ก และ
เยาวชนรวมทั dงผู้ ใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด
หลากหลาย ทฤษฎี ที สํ าคัญ ไ ด้ แก่  ทฤษฎี 
การสือสารทีอธิบายถึงกระบวนการสือสารจาก 
ผู้ส่งสารถึงผู้ รับสาร ทฤษฎีอิทธิพลของสือมวลชน
และผลกระทบของสือทีอธิบายถึงอิทธิพลของสือ
ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ รับสือ และ
อธิบายถึงผลกระทบด้านอารมณ์และพฤติกรรม 
ด้านการพัฒนาสติปัญญา และด้านวัฒนธรรม 
เจตคติ และค่านิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทีอธิบาย 
การเรียนรู้ทีเกิดจากการเลียนแบบตามทฤษฎีของ
แบนดรูา (Bandura, 1986) และทฤษฎีการวาง
เงื อนไขของสกินเนอร์ (Skinner, 1953) รวมทั dง
ทฤษฎีการเปลียนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) และ
ทฤษฎีคุณธรรมศีลธรรมทีอธิบายถึงการพัฒนา
จริยธรรมตามทฤษฎียึดแนวคิด  กระบวนการ 
พัฒนาภายในจิต ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎี
พัฒนาการทางคุณธรรมศีลธรรม ทฤษฎีเหล่านี d
นําไปสู่การวิจยัเกียวกบับทบาทหน้าทีและลกัษณะ
เนื dอหาของสือ พฤติกรรมการเปิดรับสือ อิทธิพล
ของสือและผลกระทบของสือ แตเ่ป็นทีนา่เสียดายวา่ 
งานวิจัยส่วนใหญ่มกัศึกษาสือประเภทเดียว และ
ศึกษากับผู้ รับสือเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กและ
เยาวชน และส่วนใหญ่เน้นความสําคญัของเรืองที
ศกึษาเพียงส่วนเดียว ทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึง/ความแตกต่างของเนื dอหาของสือ
แต่ละประเภท และอิทธิพล/ผลกระทบของสือแต่
ละประเภททีมีต่อผู้ รับสือกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั dง
เด็กและเยาวชน ทําให้ได้ผลการวิจัยทีค่อนข้าง
กระจดักระจาย 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ตระหนักถึงความสําคัญของสือ และบทบาท 
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ของสือ รวมทั dงอิทธิพลและผลกระทบของสือทีมีตอ่ 
คนไทย รวมทั dงเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในด้าน
คณุธรรมศีลธรรม จึงได้ให้แนวคิดในการวิจยัครั dงนี d 
เ ป็นการสํ ารวจสถานภาพสื อโทรทัศน์และ 
สือสิ งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
โดยมุง่ศกึษาบทบาท ผลกระทบ และประสิทธิภาพ
ของ สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ทีมีต่อคุณธรรม
ศีลธรรม ทั dงนี dผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาสือโทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ด้านการปลกูฝัง
คณุธรรมศีลธรรมตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือศึกษาผลกระทบจากสือโทรทัศน์/
สือสิงพิมพ์ในด้านคณุธรรมศีลธรรมของคนไทย 
2. เพือสํารวจความคิดเห็นของเด็กและ
เยาวชน ผู้ มีส่วนเกียวข้องกับเด็กและเยาวชน 
และคนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของ 
สือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม 
3. เพือประเมินประสิทธิภาพของสือโทรทศัน์/
สือสิงพิมพ์ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 สําหรับการวิจยัครั dงนี d ผู้ วิจยักําหนดขอบเขต
การศึกษาเฉพาะสือที เด็กและเยาวชน และ 
คนไทยนิยมเปิดรับมากทีสุด คือสือโทรทศัน์และ
สือสิงพิมพ์ โดยมุ่งศึกษาคนไทยทุกกลุ่มอาชีพ 
รวมทั dงกลุม่เดก็และเยาวชน เน้นความสําคญัของ
การศึกษา ผลกระทบของสื อด้านคุณธรรม
ศีลธรรม โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดง 
ในภาพประกอบ 1 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั
นโยบายของรัฐ
ด้านสือ 
เนื dอหาสาระของสือ 
(สาร) 
ช่องทางการส่งสาร (สือ) 
- สือโทรทศัน์ 
- สือสิงพิมพ์ 
- บทบาทของสือ 
- สถานภาพของสือ 
ภมูิหลงัผู้ รับสาร 
พฤตกิรรมการ
เปิดรับสือ 
ความรู้และ
พฤติกรรมก่อน
เปิดรับสือ 
ผลทางตรงและ
ผลกระทบของสือ
ด้านคณุธรรม
ศีลธรรม 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 
ก า ร วิ จั ย ค รั dง นี dมี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทั dง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนไทย 
16 กลุ่มอาชีพ ได้แก่  1) กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลูกจ้าง  2) เกษตรกร  3) ทนายความ/อัยการ/ 
ผู้พิพากษา/พศัดี  4) นกัการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  5) ทหาร/ตํารวจ  6) นกัธุรกิจ/พ่อค้า
แม่ค้า  7) นักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี  8) วิศวกร/
สถาปนิก  9) พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นํ าศาสนา 
10) นกัวิจยั  11) สือมวลชน  12) แพทย์/เภสชักร/
พยาบาล  13) คนว่างงาน  14) นักเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา  15) ครูอาจารย์ และ  16) เด็ก เยาวชน
ในสถานพินิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์  โดย 
13 กลุ่มแรก เก็บรวบรวมข้อมูลอาชีพละ 35 คน 
จํานวน 5 จังหวดั รวม 2,275 คน ทั dงนี dกลุ่มที 14 
และ 15 คือกลุ่มครูอาจารย์และกลุ่มนกัเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา เก็บรวบรวมจากครูอาจารย์และนกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษาทั dงระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน รวม 4 
กลุ่มๆ ละ 35 คน ทั dง 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) รวม 5 จังหวัด คือ 
1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดนครราชสีมา
3) จังหวัด เพชรบุ รี   4 )  จั งหวัดกระ บี  และ
5) กรุงเทพมหานคร  รวม 1,400 คน และกลุ่มที 16
คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและนกัโทษ
ของกรมราชทัณฑ์ จํานวน 60 คน รวมทั dงสิ dน 
3,735 คน เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ 
และบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ โดยใช้ 
การวิ เคราะห์ค่าสถิติ พื dนฐาน การวิ เคราะห์ 
ตารางไขว้  เพือศึกษาความสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ตวัแปรทีมีผลต่อสถานภาพและบทบาท
ของสื อโทรทัศน์ /สื อสิ งพิ ม พ์  ประกอบด้ วย 
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียตัวแปร
ผลกระทบจากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ และบทบาท
ของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ที มีภูมิภาค อาชีพ 
เพศ อายุ และระดบัการศกึษาทีแตกต่างกนัโดยใช้ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมของสือในกลุ่มอาชีพโดยใช้การวิเคราะห์
วางกรอบข้อมูล (Data envelopment analysis) 
ส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื dอหา (Content analysis) ข้อมูลทีได้
จากการสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth interview) 
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 11 คน กลุ่มครู/อาจารย์
และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน 
รวม 100 คน ในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ทั dง 4 
ภูมิภาค และ 1 จงัหวดั (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) 
และเด็กในสถานพินิจและนกัโทษของกรมราชทณัฑ์ 
30 คน รวมทั dงสิ dน 141 คน มีประเด็นการสมัภาษณ์
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 
ผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 
4 หัวข้อ หัวข้อแรก ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ หัวข้อที;สอง ผลการ
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของสือโทรทัศน์
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และสือสิงพิมพ์ หัวข้อที;สาม ผลการวิเคราะห์ 
ตัวแปรที มีผลต่อผลกระทบและบทบาทของ 
สือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม และ หัวข้อที; สี;  ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
ของสื อโทรทัศน์และ สื อสิ งพิ มพ์ ตามอาชี พ       
มีรายละเอียดดงันี d 
1. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสื;อ
โทรทัศน์/สื;อสิ;งพมิพ์ 
 ผลการวิเคราะห์เกียวกับผลกระทบจาก
สือโทรทัศน์/สือสิ งพิมพ์  ผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความเห็นถึงผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือ
สิงพิมพ์ในภาพรวมว่าผลกระทบจากสือโทรทศัน์มี
คะแนนสูงสุด รองลงมาคือสื อหนัง สือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู โดยมีผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.89, 2.66, 2.64 และ 
2.63 ตามลําดบั) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทั dง สือโทรทัศน์ สือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนัง สื อการ์ตูนมี ผลทางตรงอยู่ ในระดับสู ง 
(ค่าเฉลียเท่ากับ  3.40, 2.96, 3.24 และ 2.85 
ตามลําดับ) รองลงมาคือผลกระทบด้านอารมณ์ 
พฤติกรรม และสติปัญญามีคา่เฉลียอยู่ในระดบัสงู 
(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.85, 2.72, 2.57 และ 2.59 
ตามลําดับ) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคต ิ
และค่านิยมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 2.67, 2.69, 2.54 และ 2.53 ตามลําดบั) 
และด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็นอันดับ
สุดท้ายโดยมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลีย
เทา่กบั 2.62, 2.38, 2.42 และ 2.52 ตามลําดบั) 
ผลการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 
แบบลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ครู/อาจารย์  และเด็ก
ในสถานพินิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์ 
ด้านผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ทั dงนี d
ผู้ ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นถึงผลกระทบของ
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ดังนี d 1) ผลกระทบ
ด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม คือ มีการ
ส่งเสริมค่านิยมในเรืองของการแข่งขัน เรืองของ 
ผู้ ชนะและผู้ แพ้อยู่ตลอดเวลา ค่านิยมในการ
บริโภค มีการสง่เสริมความไมพ่อเพียง เมือพิจารณา
จากผลกระทบจากการรับเนื dอหาหนังสือการ์ตูน
เด็กและเยาวชนจะมีลักษณะเป็นการซึมซับช้าๆ 
คล้ายกับเป็นการล้างสมองให้สะอาดหากให้
เนื dอหาสือทีดี แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเป็นสือทีไม่ดี 
จะทําให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไม่ดีตามไป
ด้วย อาจจะมีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าวได้ 
นอกจากนี dการที เด็กและเยาวชนรับเนื dอหา 
สือการ์ตูนของต่างประเทศ เช่น เกาหลี ส่งผลให้
เด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรม หรือค่านิยมจาก
ประเทศเกาหลีตามไปด้วย 2) ผลกระทบด้าน
อารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา  คือทําให้
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น การแต่งกายทีมี
ลักษณะหวือหวามากขึ dน การพูดจาทีไม่สุภาพ 
มีลักษณะสองแง่สองง่ามมากขึ dน การใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟือย เช่น การใช้สินค้า Brand name วิธีการ
แก้ไขคือ สือควรมีการส่งเสริมเนื dอหาที มีการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้เด็กและเยาวชน 
ในรูปแบบของเนื dอหา/รายการทีมีความหลากหลาย
มากขึ dนทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วง
อายุ และ 3) ผลกระทบด้านคุณธรรมศีลธรรม 
จากผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ  และ
คา่นิยม และด้านอารมณ์ พฤตกิรรม และสติปัญญา 
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ทําให้เกิดการลอกเลียนแบบทีไม่ถูกต้อง จึงส่งผล
ต่อด้านคุณธรรมศีลธรรมตามมา เช่น การก่อ
อาชญากรรม การมีพฤติกรรมทีรุนแรงและก้าวร้าว 
และจากค่านิยมในการบริโภคที ก่อให้เกิดการ
บริโภคนิยมมากขึ dน จึงเป็นการส่งเสริมในเรื อง
ความไม่พอเพียง วิธีการแก้ไขคือ สือทุกประเภท
ควรส่งเสริมเนื dอหาที มีการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมมากขึ dน จะเป็นผลดีต่อทั dงด้านวฒันธรรม 
ทศันคติ และคา่นิยม ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
สติปัญญา และส่งผลต่อเนือง ให้เกิดคุณธรรม
ศีลธรรมตามไปด้วย นอกจากนี d ผู้บริหารสือควรมี
การกําหนดนโยบายโดยเพิมรูปแบบของเนื dอหา/
รายการทีส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรมมากขึ dน 
ซึงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที เป็นผู้ รับสาร 
รวมทั dงกําหนดช่วงเวลาทีเหมาะสมในการนําเสนอ
เนื dอหา  
2. ผลการวิเคราะห์สถานภาพและ
บทบาทของสื;อโทรทัศน์และสื;อสิ;งพมิพ์ 
1) ผลการวิเคราะห์เนือ^หาและ
แนวโน้มเนือ^หาของสื;อโทรทัศน์/สื;อสิ;งพมิพ์ 
ผลการ วิ เคราะ ห์ สถานภาพสื อ 
ด้านเนื dอหาและแนวโน้มเนื dอหาของสือโทรทัศน์/ 
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนังสือการ์ตูน เปรียบเทียบระหว่างปัจจุบัน 
(ปี 2552) กับช่วง 5 ปีทีแล้ว พบว่าค่าเฉลียของ
คะแนนความคิดเห็นต่อสถานภาพสือด้านเนื dอหา
และแนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในปัจจุบัน  (ค่าเฉลียเท่ากับ  3.55, 3.43, 3.49 
และ 3.54 ตามลําดบั) สูงกว่าค่าเฉลียของคะแนน 
ความคิดเห็นต่อสถานภาพสือด้านเนื dอหาและ
แนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน
ในช่วง 5 ปีทีแล้ว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.71, 2.63, 
2.61  และ 2.66 ตามลําดบั) และ พบว่าค่าเฉลีย
ของคะแนนความคิดเห็ นต่อสถานภาพสื อ 
ด้านเนื dอหาและแนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทศัน์/
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือการ์ตูนในปัจจุบนั (ปี 2552) และช่วง 5 ปี 
ที แล้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ทีระดบั .01 
2) ผลการวิเคราะห์บทบาทของ
สื;อโทรทัศน์และสื;อสิ; งพิมพ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรม 
ผ ล การ วิ เ ครา ะ ห์ ความ คิ ด เ ห็ น
เกียวกับบทบาทของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์
ด้านการปลูกฝังคณุธรรมศีลธรรม กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ให้ความเห็นวา่ สือโทรทศัน์และนิตยสารมีรายการ/
คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมน้อย ควรเพิม
รายการ/คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็น
อนัดบัแรก ส่วนหนงัสือพิมพ์ ให้ความเห็นว่าควรมี
การประเมินเนื dอหาของสืออย่างตอ่เนืองเป็นอนัดบั
แรก และหนังสือการ์ตูน ให้ความเห็นว่าควร
สอดแทรกเรื องคุณธรรมศีลธรรมในเนื dอหาสือ 
ให้แง่คดิสะกิดใจเป็นอนัดบัแรก 
ผลการสงัเคราะห์จากการสมัภาษณ์
แบบลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ครู/อาจารย์  และ 
เด็กในสถานพินิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์ 
ด้านบทบาทของสื อโทรทัศน์และสือสิ งพิมพ์ 
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม ผู้ ให้ข้อมูล 
ทกุกลุ่มให้ความเห็นตรงกันคือ 1) สือต้องนําเสนอ
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สิงที เป็นจริง (Fact) ผู้ ผลิตสือต้องมีคุณธรรม
ศีลธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนําเสนอสิงที
เป็นจริง2) สือต้องนําเสนอสิงที เป็นสุนทรียะ 
(Aesthetic)  และนํ า เสนอคุณธรรมศี ลธรรม 
ให้กลมกลืน ละเมียดละไมไปกบัเนื dอหาสือ  3) การ
ทีจะผลิตสือส่งเสริมเรื องคุณธรรมศีลธรรม ควร
ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ค น ทํ า สื อ 
ให้ มีคุณธรรมศีลธรรมก่อน 4) สื อต้องมีการ
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบเนื dอหาสาระของ
สืออย่างสมําเสมอ  5) ควรกําหนดวิธีการปฏิบัต ิ
ทีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ เช่น 
องค์กร วิชาชี พสื อมวลชน ผู้ ผลิ ตสื อใ ห้ เ กิด
มาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้าใจและสร้าง
จิตสํานึกในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมกับสือ 
6) สือควรให้ผู้ ชมหรือผู้ อ่านมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในเนื dอทีสือ  7) สือควรมีจิตสาธารณะด้วย
ในการรับใช้สงัคม  8) รัฐควรส่งเสริมอย่างจริงจัง
ใ ห้ สื อส อดแทรก เ นื dอหาคุณ ธ รรม ศี ลธ รรม 
ในรายการ  9) เมือสือไม่สามารถจัดสัดส่วน
รายการสาระได้มากพอ ควรสอดแทรกคุณธรรม
ศีลธรรมเข้าไปในรายการนั dนๆ ให้มากขึ dน  10) ด้าน
ภาครัฐอาจจัดตั dงองค์กรกลางทีมีนโยบายในการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และแนวนโยบายใช้สือ
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นด้วย  11) หากประเทศไทยจะผลิตรายการ
โทรทศัน์ทีปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมนั dนควรนําเรือง
คุณธรรมศีลธรรมเข้าไปในเนื dอหาสือหรือเนื dอหา
รายการ โดยต้องชี dให้ชดัเจนมากขึ dนว่าเป็นบนัเทิง 
ที มีสาระมีคุณธรรมศีลธรรม  12) บทบาทของ 
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ของไทยในปัจจุบัน
ส่งเสริมเรืองคณุธรรมศีลธรรมน้อยมาก เนืองจาก
สือคํานึงถึงรายได้ทางธุ รกิจมากกว่าจึงเน้น
รายการ/เนื dอหาทีคนส่วนใหญ่สนใจดู/อ่านหรือ
เนื dอหาบนัเทิงมากกว่า มีความพยายามในการทํา
สือเพือส่งเสริมคุณธรรมมีแนวโน้มเพิมขึ dน แต่สือ
คงต้องทําในรูปแบบทีน่าสนใจและน่าติดตาม การ
ผสมกลมกลืนกบัการดําเนินเรืองอย่างมีศิลปะหรือ 
อาจทําโดยการเปิดพื dนทีให้กับ Dialogue หรือ
บุคคลทีน่าจะเป็นตัวอย่างที ดีด้วยการปลูกฝัง
ค่านิยมทัศนคติทีดี  และในกรณีของสือโทรทัศน์
ควรจดัทํารายการทีเน้นการมีสาระมากกว่าความ
บนัเทิง และ 13) รัฐบาล/สํานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา/สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
ควรสร้างหลักสูตรให้ผู้ ผลิตสื อในอนาคตคือ 
นักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ มี จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ มีคุณธรรมศีลธรรม นําเสนอสิงทีเป็น
จริง ความดี และความงาม 
ส่วนผลการสัง เคราะห์จากการ
สัมภาษณ์แบบลึก (In-depth interview) ด้าน
แนวทางการปลูกฝั งคุณธรรมศีลธรรมของ
สถานี โทรทัศน์ ต้า อ้ายของมูลนิ ธิ พุทธฉื อ จี d 
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  ร า ย ก า ร ที
สถานีโทรทศัน์ต้าอ้ายทํา มุ่งเน้นเผยแพร่เรืองราว
ทางบวกทีหลากหลาย ไม่นําเสนอเรืองความรุนแรง 
การมอมเมาทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม หรือเรือง
เลวร้ายต่างๆ แต่จะเผยแพร่เนื dอหาเชิงคุณธรรม 
เรื องราวของชีวิตคนที ทําดี ปฏิบัติดีด้วยละคร 
ดนตรี นิทาน เพลงและรูปแบบอืนๆ  ซึงล้วนแตเ่ป็น
เรืองดีๆ เพือเสริมสร้างกําลังใจให้คนทําดี สร้าง
ความประทบัใจในสิงดีงาม 
ทั dงนี dผู้ ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า
สถานีโทรทัศน์ของไทยทีนําเสนอละคร ส่วนใหญ่
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เป็นการนําเสนอทีไม่เป็นจริง สอนให้คนตบตีกัน 
ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวอย่าง 
ทีไม่ดีต่อสังคม แต่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมดีๆ 
อีกมากมาย ดังนั dน จึงควรนําเสนอภาพพจน์ 
ของประเทศไทยที มีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น 
เรืองของมารยาทของคนไทย วัฒนธรรมของพุทธ 
ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) รู้มารยาท 
2) รู้ผิด/ชอบ 3) รู้สมถะ และ 4) รู้ยางอาย ดงันั dน
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน์ 
ต้าอ้ายของมูลนิธิฉือจี d พบว่าจะเป็นการนําเสนอ 
ในหลายรูปแบบ เช่น ทั dงการ์ตูน สารคดี ละคร 
รายการทําอาหาร รายการข่าวทีส่งเสริมเรื อง
คุณธรรมศีลธรรมทั dงสิ dน ดังนั dน สถานีโทรทัศน์ 
ของไทยควรจะนําเสนอเนื dอหาสาระสือที เป็น 
เชิงคุณธรรมนั dน ควรเผยแพร่เรื องราวทางบวก 
ทีหลากหลาย จะเป็นรายการละคร รายการ
ทําอาหาร รายการข่าว รายการดนตรี รายการ 
วาไรตี dโชว์ หรือรายการเกมโชว์ โดยยึดหลักว่า 
จะไม่นําเสนอเรืองความรุนแรง การมอมเมาทาง
บริโภคนิยม วตัถนุิยม หรือเรืองเลวร้ายตา่งๆ แตจ่ะ
เผยแพร่เรืองเชิงคณุธรรม จะมุ่งสร้างจิตสํานึกทีดี
แก่ผู้ ชม  เรืองราวของชีวิตคนทีทําดีปฏิบัติดีด้วย
ละคร ดนตรี นิทาน เพลงและรูปแบบอืนๆ  ซึงล้วน
แต่เป็นเรืองดีๆ เพือเสริมสร้างกําลังใจให้คนทําดี 
และสร้างความประทบัใจในสิงดีงามตอ่ไป 
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที; มีผลต่อ
ผลกระทบและบทบาทของสื; อโทรทัศน์ / 
สื;อสิ;งพมิพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว แ ป ร ที มี ผ ล ต่ อ
ผลกระทบและบทบาทของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์
ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม คือผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี ยของตัวแปร
ผลกระทบและบทบาทของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์
ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมระหว่างกลุ่ม
ผู้ บริโภคสือทีมีภูมิหลัง (เพศ อาชีพ สถานภาพ 
อาย ุและระดบัการศกึษา) และภูมิภาคแตกตา่งกนั 
พบว่าตวัแปรผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม และบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์
ทั dงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมมีคา่เฉลียระหว่าง
กลุ่มอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
ทีระดบั .01 ขณะที   ตวัแปรผลกระทบและบทบาท
ของสือโทรทัศน์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
มีค่าเฉลียระหว่างกลุ่มอายุและระดับการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
ส่วนผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
และบทบาทของสื อสิ งพิมพ์ทั dงหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนัง สือการ์ตูนในการปลูกฝัง
คณุธรรมศีลธรรม มีคา่เฉลียระหว่างกลุ่มอายุและ
ระดบัการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ส่วนคา่เฉลียระหว่างกลุ่มภูมิภาค 
เพศ  และสถานภาพแตกต่ างกันอย่ าง ไม่ มี
นยัสําคญัทางสถิต ิ
4. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสื;อโทรทัศน์และ
สื;อสิ;งพมิพ์ 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์และ 
สือสิงพิมพ์ตามอาชีพจาก 16 กลุ่ม พบว่า คะแนน
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
ของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ในภาพรวมของ
กลุ่มพระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นําศาสนา มีคะแนน
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ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละระดบัสงูทีสดุ (ร้อยละ 
100.00) รองลงมาคือกลุ่มทหาร/ตํารวจ แพทย์/
เภสชักร/พยาบาล ทนายความ/อยัการ/ผู้พิพากษา/
พัศดี นักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี ครูอาจารย์ วิศวกร/
สถาปนิก นกัวิจยั นกัการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง 
นกัธุรกิจ/พอ่ค้าแม่ค้า เกษตรกร คนว่างงาน เด็กใน
สถานพินิจ/นกัโทษของกรมราชทณัฑ์และนกัเรียน/
นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 99.40, 98.4, 98.04, 
95.49, 95.48, 92.63, 90.51, 89.67, 89.54, 
85.94, 84.77, 82.47, 82.14, 72.56 และ 71.62 
ตามลําดับ) ทั dงนี dกลุ่มเสียงคือกลุ่มคนว่างงาน 
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน 
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
และนิตยสาร (ร้อยละ 21.48, 20.09 และ 19.88 
ตามลําดบั) และกลุม่เดก็ในสถานพินิจ/นกัโทษของ
กรมราชทัณฑ์ ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
28.12, 22.14, 19.52  และ 22.87 ตามลําดบั) 
ผู้ วิจยันําเทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
(Data envelopment analysis: DEA) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของการปลูกฝัง
คณุธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์
ระหว่างกลุ่มอาชีพทั dง 16 กลุ่มอาชีพ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงกลุ่มอาชีพทีมีค่าเฉลีย 
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทศัน์และ
สือสิงพิมพ์สูงสุด ภายใต้ค่าเฉลียปัจจัยป้อนทีตํา
ทีสุด และสามารถระบุกลุ่มอาชีพทียังมีระดับ
ค่าเฉลียผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ตํากว่า 
ซึงเป็นกลุ่มอาชีพทีต้องเร่งพัฒนาได้ด้วย ในการ
วิเคราะห์ครั dงนี d ตัวแปรปัจจัยป้อนทีใช้ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ตวัแปร 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของ
กลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถามทั dง 16 กลุ่มอาชีพ และ 
ตวัแปรผลผลิตทีใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
คือ การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ
ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น  สํ า ห รั บ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของ 
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนังสือการ์ตูนจาก 16 กลุ่มอาชีพ 
พบว่า คะแนนประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรม
ศี ล ธ ร ร ม ข อ ง สื อ โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ สื อ สิ ง พิ ม พ์ 
ในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ์/นกับวช/ผู้ นําศาสนา 
 มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด (ร้อยละ 100.00) 
รองลงมาคือกลุ่มทหาร/ตํารวจ แพทย์/เภสัชกร/
พยาบาล ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี 
นักบัญชี /ผู้ ตรวจบัญชี  ครูอาจารย์  วิศวกร/
สถาปนิก นักวิจัย นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลกูจ้าง นกัธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร คนว่างงาน 
เด็กในสถานพินิจ/นักโทษของกรมราชทัณฑ์และ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 99.40, 98.4, 
98.04, 95.49, 95.48, 92.63, 90.51, 89.67, 
89.54, 85.94, 84.77, 82.47, 82.14, 72.56 และ 
71.62 ตามลําดบั)  
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือเพิมขึ dน
พิจารณาตาม 16 กลุ่มอาชีพ ดงัตาราง 1 คือ กลุ่ม
กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง ควรปรับเพิมการ
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ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์และ 
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 23.24, 18.58, 12.09 และ 
4.71 ตามลําดับ) กลุ่มนักการเมืองควรปรับเพิม
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 12.48, 
12.87 และ 4.43, ตามลําดับ) กลุ่มทหาร/ตํารวจ 
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน
หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 6.81 
และ 5.24) กลุ่มนักธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า ควรปรับ
เพิมการปลูกฝังคณุธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทศัน์
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 18.44, 21.68, 21.04 และ 
15.39 ตามลําดับ) กลุ่มนักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี 
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 3.97) กลุ่มนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร (ร้อยละ 29.54, 23.19 และ 
19.45 ตามลําดับ) กลุ่มนักวิจัยควรปรับเพิมการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือ
สิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน 
(ร้อยละ 15.87, 8.69 และ 8.79 ตามลําดบั) กลุ่ม
สือมวลชน ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
27.44, 15.21, 3.64 และ 19.42 ตามลําดบั) กลุ่ม
แพทย์/เภสชักร/พยาบาล ควรปรับเพิมการปลกูฝัง
คุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ (ร้อยละ 9.07) 
กลุ่มวิศวกร/สถาปนิก ควรปรับเพิมการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรมผ่านนิตยสาร (ร้อยละ 5.88) 
กลุ่มเกษตรกร ควรปรับการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ
การ์ตูน (ร้อยละ 29.35, 10.94, 2.46 และ 10.41 
ตามลํ าดับ)  กลุ่ มคนว่างงาน ควรปรับเพิ ม 
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ 
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร 
(ร้อยละ 21.48, 20.09 และ 19.88 ตามลําดับ) 
และกลุ่มเด็กในสถานพินิ จ/นักโทษของกรม
ราชทัณฑ์ ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
28.12, 22.14, 19.52 และ  22.87 ตามลําดบั) 
อภปิรายผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยรวม 4 หัวข้อ 
หัวข้อแรก ผลกระทบของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ 
หัวข้อที; สอง สถานภาพและบทบาทของสือ
โทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม หัวข้อที;สาม ปัจจยัทีส่งผลตอ่ผลกระทบ
และบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการ
ปลูก ฝั งคุณธรรมศี ลธรรม  และ  หั ว ข้อที; สี; 
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคณุธรรมศีลธรรมของ
สือโทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ มีรายละเอียดดงันี d 
1. ผลกระทบของสื;อโทรทัศน์/สื;อสิ;งพมิพ์
ผลการวิเคราะห์เกียวกับผลกระทบจาก
สือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์  ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นถึงผลกระทบจากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์
ในภาพรวมว่าผลกระทบจากสือโทรทศัน์มีคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือสือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ 
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ตาราง 1 ร้อยละของคะแนนประสิทธิภาพการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมผา่นสือเพิมขึ dน 
อาชีพ 
ร้อยละของคะแนนประสิทธิภาพการปลกูฝังคุณธรรมศีลธรรม 
ผ่านสื;อเพิ;มขึน^ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือการ์ตูน 
กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน 23.24 18.58 12.09 4.71 
ครู/อาจารย์ - - - - 
ทนายความ/อยัการ/ผู้ พิพากษา - - - - 
นกัการเมือง 12.48 12.87 - 4.43 
ทหาร/ตํารวจ - 6.81 - 5.24 
นกัธุรกิจ/พอ่ค้าแมค้่า 18.44 21.68 21.04 15.39 
นกับญัชี/ผู้ตรวจบญัชี - - - 3.97 
นกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา 29.54 23.19 19.45 - 
พระสงฆ์/นกับวช - - - - 
นกัวิจยั 15.87 8.69 - 8.79 
สือมวลชน 27.44 15.21 3.40 19.42 
แพทย์/เภสชักร/พยาบาล 9.07 - - - 
วิศวกร/สถาปนิก - - 5.88 - 
เกษตรกร 29.35 10.94 2.46 10.41 
คนวา่งงาน 21.48 20.09 19.88 - 
เด็กในสถานพินิจ/นกัโทษ ของกรมราชทณัฑ์ 28.12 22.14 19.52 22.87 
หนังสือการ์ตูน โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับสูง 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั dงสือโทรทัศน์ 
สือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนูมีผล
ทางตรงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผลกระทบ 
ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา ผลกระทบ
ด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และผลกระทบ
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็นอันดับ
สุดท้าย แสดงว่าผู้ รับสือไม่ได้มองว่าสือเป็นกลไก
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม จึงควรมีการปลูก
จิตสํานึกให้สือปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเพิมขึ dน 
ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
แบบลึก (In-depth interview) ครู/อาจารย์ กลุ่ม
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษาและเด็กในสถานพินิจ และ
นักโทษของกรมราชทัณฑ์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ด้านผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ทั dงนี d
ความเห็นของผู้ ให้ข้อมูลทีมีต่อผลกระทบของสือ
โทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ มีดงันี d 1) ผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม คือส่งเสริม
ค่านิยมในเรื องของการแข่งขัน เรื องของผู้ ชนะ 
และผู้ แพ้อยู่ตลอดเวลา และจากค่านิยมในการ
บริโภค ส่งผลให้มีการบริโภคตลอดเวลา มีการ 
ใช้จ่ายเงินที ก่อให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ dน 
เป็นการสง่เสริมในเรืองความไม่พอเพียง และการมี
พฤติกรรมทีมีความรุนแรงก้าวร้าวได้ นอกจากนี d
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การที เด็กและเยาวชนรับเนื dอหาสือการ์ตูนของ
ตา่งประเทศ เช่น เกาหลี ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
รับวัฒนธรรมหรือค่านิยมจากประเทศเกาหลีตาม
ไปด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลรัตน์ 
พูนวศิน (2534) 2) ผลกระทบด้านอารมณ์ 
พฤติกรรม และสติ ปัญญา   คือ ทําให้ เ กิด
พฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น การแต่งกายที มี
ลักษณะหวือหวามากขึ dน การพูดจาทีไม่สุภาพ 
มีลักษณะสองแง่สามง่ามมากขึ dน มีการใช้จ่าย 
ทีฟุ่ มเฟือย เช่น การใช้สินค้า Brand name และ 
3) ผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
คือจากผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และ
ค่านิ ยม  และด้านอารมณ์  พฤติกรรม และ
สติปัญญา ทีทําให้เกิดการเลียนแบบทีไม่ถูกต้อง 
จึงส่งผลตอ่ด้านคณุธรรมศีลธรรมตามมา เช่น การ
ก่ออาชญากรรม การมีพฤติกรรมที รุนแรงและ
ก้าวร้าว และจากคา่นิยมในการบริโภค จึงเป็นการ
ส่งเสริมในเรืองความไม่พอเพียง ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของพนัธ์ทิพย์ กาญจนะจินดา สายสุนทร 
(2550) และงานวิจยัของสํานกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว (2550) วิธีการแก้ไขคือสือทกุสือ
ควรมีการส่งเสริมเนื dอหาทีมีการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมมากขึ dน จะเป็นผลดีต่อทั dงด้านวฒันธรรม 
ทศันคติ และคา่นิยม ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
สติปัญญา และส่งผลต่อเนืองให้เกิดคุณธรรม
ศีลธรรมตามไปด้วย นอกจากนี d ผู้ บริหารสือควร 
มีการกําหนดนโยบายโดยเพิมรูปแบบของเนื dอหา/
รายการทีส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรมมากขึ dน
เพือให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ บริโภคสือ รวมทั dง
กําหนดช่วงเวลาทีเหมาะสมในการนําเสนอเนื dอหา 
และให้ความเห็นว่าหากสือมีเนื dอหาสาระทีดี มีการ
สอดแทรกเรื องคุณธรรมศีลธรรม จะส่งผลให้ 
ผู้ รับสือเห็นตัวอย่างความมีคุณธรรมศีลธรรม 
เห็นตัวอย่างทีดีในเรืองต่างๆ เช่น การมีจิตอาสา 
การรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
ประเทศชาติ การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
อันดีแ ก่สังคม จะส่ งผลต่อเ นื อง ใ ห้คนไทย 
มีคุณธรรมศีลธรรมตามไปด้วย ซึงเป็นไปตาม 
ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมศีลธรรมของ 
โคลเบอร์ก (Kohlberg,  1987) 
2. สถานภาพและบทบาทของสื; อ
โทรทัศน์และสื; อสิ; งพิมพ์ ในการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรม 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับ
บทบาทของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ด้านการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม พบว่า สือโทรทัศน์ ควร
เพิมรายการ/คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
เป็นอันดบัแรก ส่วนหนังสือพิมพ์ พบว่า ควรเพิม
การประเมินเนื dอหาของสืออย่างต่อเนืองเป็น 
อันดับแรก สําหรับนิตยสาร พบว่า ควรเพิม
รายการ/คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็น
อนัดบัแรก และหนงัสือการ์ตนูพบว่า ควรสอดแทรก
เรื องคุณธรรมศีลธรรมในเนื dอหาสือ ให้แง่คิด 
สะกิดใจเป็นอันดับแรก ซึงสอดคล้องกับผลการ
สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth 
interview) ผู้ ทรงคุณวุฒิและกลุ่มนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา ครู/อาจารย์  เด็กในสถานพินิจและ
นักโทษของกรมราชทัณฑ์ ด้านบทบาทของสือ
โทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ด้านการปลูกฝังคณุธรรม
ศีลธรรม ผู้ ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นตรงกัน
ดังนี d 1) ผู้ ผลิตสือต้องมีคุณธรรมศีลธรรม 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนําเสนอสิงทีเป็นจริง 
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2) สือต้องนําเสนอสิงทีเป็นสุนทรียะ (Aesthetic)
3) การทีจะผลิตสือส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรม
4) สือต้องมีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
เนื dอหาสาระของสืออย่างสมําเสมอ  5) ควรกําหนด
วิธีการปฏิบัติทีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ เช่น องค์กรวิชาชีพสือมวลชน ผู้ผลิต
สือให้เกิดมาตรฐาน  6) สือควรให้ผู้ชมหรือผู้ อ่าน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเนื dอทีสือ  7) สือควร
มีจิตสาธารณะด้วยในการรับใช้สังคม  8) รัฐควร
สง่เสริมอยา่งจริงจงัให้สือสอดแทรกเนื dอหาคณุธรรม
ศีลธรรมในรายการ  9) เมือสือไม่สามารถจัด
สัดส่วนรายการสาระได้มากพอ ก็ควรสอดแทรก
คณุธรรมศีลธรรมเข้าไปในรายการนั dนๆ ให้มากขึ dน 
10) ภาครัฐอาจจัดตั dงองค์กรกลางทีมีนโยบาย
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม และแนวนโยบาย
ให้กบัสือโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และ 11) บทบาทของสือโทรทัศน์และ 
สื อสิ งพิมพ์ของไทยในปัจจุบันส่ง เสริมเ รื อง
คุณธรรมศีลธรรมน้อยมาก แต่มีแนวโน้มว่า 
มีความพยายามในการทําสือเพือส่งเสริมคณุธรรม
เพิมสูงขึ dน แต่สือคงต้องทําในรูปแบบทีน่าสนใจ
และน่าติดตาม หรืออาจทําโดยการเปิดพื dนทีให้กับ 
Dialogue หรือบุคคลทีน่าจะเป็นตัวอย่างที ดี 
ด้วยการปลูกฝังค่านิยม เจตคติทีดี ซึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชยุตม์ เหมจักร (2544) ทั dงนี d 
ข้อค้นพบจากการวิจยัข้างต้นเป็นข้อค้นพบจากการ
วิจยัทีแสดงถึงแนวนโยบายในการพฒันาสืออยู่แล้ว
ในตัว ดังนั dน การอภิปรายผลการวิจัยในตอนนี d 
จึ งเน้นความสําคัญของการนําแนวนโยบาย
ดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการปฏิบัติที เสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรให้
ผู้ เกียวข้องดําเนินการเผยแพร่ผลการวิจัยไปถึง
ผู้ผลิตสือโดยตรง เพือชักชวนให้มีการเสนอเนื dอหา
สืออย่างเหมาะสม  2) จัดประชุมเพือเสนอแนะ
ผลการวิจัยให้ผู้ ผลิตสือ/ตัวแทนได้รับรู้เพือหา 
แนวทางการพัฒนาสือด้านคุณธรรมศีลธรรม
ร่วมกัน  3) จดัทําเอกสารแนวปฏิบตัิสําหรับผู้ผลิต
สือเพือใช้ปฏิบัติ และ  4) ดําเนินการให้เกิดการ
ประกวดสือทีมีการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เป็นต้นแบบของแนวทางการปฏิบตั ิ
3. ปัจจัยที; ส่งผลต่อผลกระทบและ
บทบาทของสื;อโทรทัศน์/สื;อสิ; งพิมพ์ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย
ของตวัแปรผลกระทบและบทบาทของสือโทรทศัน์/
สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมทีมี
ภูมิภาค เพศ อาชีพ สถานภาพ อายุ และระดับ
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว พบว่าตัวแปรผลกระทบและบทบาท 
ของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลกูฝังคณุธรรม
ศีลธรรมมีค่าเฉลียระหว่างกลุ่มภูมิภาค เพศ และ
สถานภาพไม่แตกต่างกัน แสดงว่าประชาชนที
อาศัยในภูมิภาคทีแตกต่างกัน มีเพศแตกต่างกัน 
และมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบและบทบาทของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์
ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมทีไม่แตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนทีมีอาชีพ อาย ุและระดบัการศกึษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลกระทบและ
บทบาทของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝัง
คณุธรรมศีลธรรมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .01 ส่วนผลกระทบด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรมและบทบาทของสือสิงพิมพ์ 
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ทั dงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม มีคา่เฉลียระหว่าง
กลุ่มอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05 แสดงว่าอาย ุ
อาชีพ และระดับการศึกษาส่งผลกระทบและ
บทบาทของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝัง
คณุธรรมศีลธรรม ดงันั dนการให้การศกึษาจะส่งผล
ทําให้ประชาชนมีผลกระทบและบทบาทของสือ
โทรทัศน์ /สื อสิ งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมเพิมขึ dนตามไปด้วย 
4. ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมของสื;อโทรทัศน์และสื;อสิ;งพิมพ์ตาม
อาชีพ 
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปลกูฝัง
คณุธรรมศีลธรรมของสือในกลุ่มอาชีพ  จากทั dงสือ
โทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
และหนังสือการ์ตูน จาก 16 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
1) กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง 2) ครูอาจารย์
3 ) ทนายความ /อั ยการ /ผู้ พิ พ ากษา /พั ศ ดี
4) นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
5) ทหาร/ตํารวจ  6) นักธุ ร กิจ/พ่อค้าแม่ ค้ า
7) นกับญัชี/ผู้ตรวจบญัชี 8) นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา
9) พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นําศาสนา 10) นักวิจัย
11) สือมวลชน 12) แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล
13) วิศวกร/สถาปนิก 14) เกษตรกร 15) คนว่างงาน
และ 16)  เดก็ในสถานพินิจ/นกัโทษของกรมราชทณัฑ์ 
พบว่าคะแนนประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมของสือในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ์/
นกับวช/ผู้ นําศาสนามีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด 
รองลงมาคือ กลุ่มทหาร/ตํารวจ แพทย์/เภสัชกร/
พยาบาล ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี 
นักบัญชี /ผู้ ตรวจบัญชี  ครูอาจารย์  วิศวกร/
สถาปนิก นักวิจัย นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลู ก จ้ า ง  นัก ธุ ร กิ จ /พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า  เ กษ ตร ก ร 
คนว่างงาน และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กลุ่ม
พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นําศาสนา รองลงมาคือกลุ่ม
ท ห า ร / ตํ า ร ว จ  แ พ ท ย์ / เ ภ สั ช ก ร / พ ย า บ า ล 
ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี นักบัญชี/
ผู้ตรวจบญัชี ครูอาจารย์ วิศวกร/สถาปนิก ส่วนกลุ่ม
ทีมีการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมของสือคอ่นข้างตํา
คือ กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กลุ่มกรรมกร/ผู้ ใช้
แรงงาน/ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคนว่างงาน 
ดงันั dนถือว่ากลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มทีควรเร่งปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรมผ่านสือก่อน ทั dงนี dคุณลักษณะ
ของประชากรในแต่ละกลุ่มอาชีพจะมีลักษณะ
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ได้ประสิทธิภาพการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือในกลุ่มอาชีพ
คอ่นข้างแตกตา่งกนั จึงควรมีการศกึษาในรายกลุ่ม
อาชีพ และควรเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
ผ่านสือ โดยการดําเนินการให้กลุ่มอาชีพนั dนมา
เรียนรู้ร่วมกนั เพือทีจะได้แนวทางในการดําเนินการ
พฒันาคณุธรรมศีลธรรมตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะ 
จากการอภิปรายผลนําไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย โดยพิจารณาจากทั dงด้านนโยบาย ด้าน
ผู้บริโภคสือ และด้านหนว่ยงานทีเกียวข้อง ดงันี d
ด้านนโยบาย 
1. กระบวนการผลิตสือ สิงทีต้องการจะ
นําเสนอคือเรืองคณุธรรมศีลธรรม แต่สิงทีผู้บริโภค
ได้รับมกัเป็นสิงทีไม่ได้ตั dงใจนําเสนอแต่เป็นสิงแฝง 
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เชน่ เรืองความรุนแรง  บางครั dงผู้ผลิตสือไม่เห็นและ
ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนืองว่ามีผลต่อผู้บริโภคสือ
อย่างไร นอกจากนี d ผู้ผลิตสือต้องนําเสนอสิงทีเป็น
จริง (Fact) สิ งที เป็นสุนทรียะ (Aesthetic) และ
นําเสนอคุณธรรมศีลธรรมให้กลมกลืน ละเมียด
ละไมไปกับเนื dอหาสือ ตลอดจนรัฐบาลควรมีการ
ติดตามตรวจสอบอิทธิพลของสือว่าเกิดผลขึ dนจริง
หรือไม่ ผู้ผลิตสือควรมีการทําวิจยัเพือสํารวจความ
ต้องการของผู้บริโภคสือด้วย 
2. หลกัการและวิธีการผลิตสือพบว่าผู้ผลิต
สือไม่มีความชัดเจนในด้านความรู้ทีเกิดจากเรือง
คณุธรรมศีลธรรม ไม่รู้วิธีการจดัรายการให้เกิดผล
ด้านคุณธรรมศีลธรรม และคนที รู้เรื องคุณธรรม
ศีลธรรมไม่มีโอกาสในการผลิตสือ ดงันั dนจึงควรจะ
มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและผู้ ผลิต
สือให้เกิดการผลิตรายการทีผสมผสานระหว่างสิงที
เป็นจริงและหลักวิชาการทีผลักดันผู้ บริโภคสือ 
ให้เกิดผลด้านคณุธรรมศีลธรรม 
ด้านผู้บริโภคสื;อ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ บริโภคสือไม่รู้เท่าทัน
สือ ผู้ ผลิตสือยงัใช้สือเป็นเครืองโน้มน้าวจิตใจของ
ผู้ บริโภคสือ ดังนั dนเวลาชมรายการโทรทัศน์ อ่าน
หนงัสือพิมพ์ทีเป็นปัญหาของสงัคม จึงไม่สามารถ
ตัดสินใจ แยกแยะความถูกต้องความดีงามได้ 
อย่างมีเหตุมีผล จึงเป็นเรืองเร่งด่วนทีผู้บริโภคสือ
ควรได้รับการพัฒนา โดยการอบรมให้ความรู้
โดยตรงแก่ผู้บริโภคสือ ถ้าเป็นกลุ่มผู้ ใหญ่ควรให้มี
สือแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ซีดีรอมแนะนํา คู่มือ
การบริโภคสือ สําหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ควรมี
การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เพือให้ รู้ เท่าทันสือ 
(Media literacy) และอบรมพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้
การบ ริ โภคสื อ ร่ วมกันกับ เด็ กและ เยาวชน 
นอกจากนี dต้ อง มี การสร้างความเข้ าใจของ
ความสําคัญของการแบ่งเวลา การสร้างความ
ตระหนกัด้านคณุประโยชน์และโทษของการบริโภค
สือ เพือให้สามารถบริโภคสือได้อยา่งฉลาด 
ด้านหน่วยงานที;เกี;ยวข้อง 
รัฐบาล/สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
ควรลงทุนจดัตั dงสํานักงานสือสร้างสรรค์  โดยการ
นํามืออาชีพเข้ามาบริหาร เพือทีจะทําให้สามารถ
สร้างสือดี มีคุณภาพ สอดแทรกเรื องคุณธรรม
ศีลธรรมตลอดจนควรมีการติดตาม และควรมีการ
ตรวจสอบเนื dอหาสาระของสืออย่างต่อเนือง เพือ 
ทําให้ผู้ ผลิตสือตระหนักถึงเนื dอหาของสือทีผลิต 
ตลอดจนรัฐบาลควรจดัดําเนินการจดัระดบัความ
เหมาะสมของสือ (Rating) ควบคูไ่ปกบัการกําหนด
ช่วงระยะเวลาในการนําเสนอเนื dอหาสือทีชัดเจน 
(Timing)  และกําหนดพื dนที ของกลุ่มผู้ รั บ สื อ 
ทีชดัเจน (Zoning) เพือทีจะสกดัสือร้าย ขยายสือดี 
สําหรับแนวทางในการดําเนินการสามารถกําหนด
ได้ 3 แนวทางคือ  
1. กรณีทีจดัตั dงสํานกังานสือสร้างสรรค์ได้
ควรกําหนดแนวนโยบายในการผลิตสือ การกํากับ
ดแูล ติดตาม การเผยแพร่สือ การตรวจสอบเนื dอหา
สาระว่าเป็นไปตามเกณฑ์ การติดตามเนื dอหา 
แนวโน้มการนําเสนอสือ การจัดระดับความ
เหมาะสมของสือ เพือนําเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้ผู้บริโภคสือเลือกบริโภคได้อยา่งเหมาะสม 
2. ถ้าหากไม่สามารถจัดตั dงสํานักงาน
สื อสร้างสรรค์ ไ ด้  สํ านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาควร ร่ วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวง มหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
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ความมันคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการ 
โ ด ย สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
เป็นผู้ ประสานงาน เพือจัดสรรภาระหน้าทีว่า
หน่วยงานใดดูแลส่วนใด เพื อให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรมอยา่งชดัเจนมากยิงขึ dน 
3. ควรมีการวิจัยที เป็นการพัฒนาคู่มือ
สําหรับผู้ปกครองในการชี dแนะ/แนะนําให้เด็กและ
เยาวชนได้รับอิทธิพลจากสือและเปลียนแปลง
คณุธรรมศีลธรรมในทางทีดี 
กติตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ ให้ข้อมูลทุกท่าน 
ที เ สี ย ส ล ะ เ วล าใ นการ ตอบแ บบส อ บถา ม 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ปาริชาต ิ
วลัยเสถียร และ คุณนงนุช ปานทุบวร ทีให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายของมูลนิธิพุทธฉือจี d 
ประเทศไต้หวัน  นักศึกษาบัณฑิ ตวิ ทยาลัย 
ศูนย์พังงา สาขาบริหารธุรกิจ นักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลยั ศนูย์หวัหิน และศนูย์นครราชสีมา  สาขา
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ทีให้ความอนเุคราะห์ในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู
จากประชาชนชาวไทย 16 กลุ่มสาขาวิชาชีพจาก 5 
จังหวัด ขอขอบพระคุณทีปรึกษาโครงการวิจัย 
ทั dงสองท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ 
วิรัชชยั และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธิน 
ที ไ ด้ ส ล ะ เ ว ล า อัน มี ค่ า ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยและการเขียน
รายงานการวิ จัยอย่ าง ดี ยิ ง  ตลอดจนคณะ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที ใ ห้ ความอนุ เ คราะ ห์ ในการ 
ให้สัมภาษณ์แก่ผู้ วิจัย และตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื dอหาของเครืองมือวิจัย  ซึงผู้ วิจัยได้เรียนรู้ 
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากข้อเสนอแนะดงักล่าว
มาปรับปรุงให้ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการทีให้งบประมาณสนับสนุน
การทําวิจยั 
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